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ABSTRAK 
Tes atau Ujian berbasis online, tes yang diselenggarakan dengan menggunakan Komputer dalam 
melakukan kegiatan tes atau ujian, karateristik ini tidak sama dengan konvensional yaitu soal 
menggunakan  kertas, tetapi tes berbasis online tidak menggunakan lembaran kertas soal dan jawaban, 
serta yang membedakan nilai Jawaban dapat segera diketahui seketika itu juga system skoring atau koreksi 
langsung dilakukan oleh sistem. Sistem tes/Ujian online merupakan inovasi baru di era digital pada, Teknik 
ini penyampaian soal dan lembar jawaban yang tidak lagi menggunakan kertas (paperless)  dan penilaian 
secara langsung sudah diketahui setelah soal dinyatakatan selesai.  Perbedaan dari Offline ujian terletak 
pada metode pengolahan datanya, jika offline diolah server local, sedangkan jika online ujian dioalah 
secara online, keunggulan online bisa diakses secara online dapat di jalankan dengan Komputer berbasis 
Windows dan Linux serta Apple Juga  HP android dan HP berbasis Ios Apple serta jangkauan dapat 
diakses luas asal ada tersedia jaringan internet. 
Kata kunci : online, offline, ujian, nilai 
 
ABSTRACT 
Online-based tests or exams, tests conducted using computers in conducting test or test activities, these 
characteristics are not the same as conventional, namely the matter of using paper, but online-based tests 
do not use sheets of paper questions and answers, and those that distinguish the answer value can be 
immediately known immediately the scoring system or correction is immediately carried out by the system. 
The online test / examination system is a new innovation in the digital era, this technique is the delivery of 
questions and answer sheets that no longer use paper (paperless) and direct assessment is known after the 
questions are finished. The difference from the Offline exam lies in the data processing method, if offline is 
processed by a local server, whereas if the online exam is online, online excellence can be accessed online 
can be run with Windows and Linux-based computers and Apple and Android phones and Ios-based HP 
and wide range can be accessed as long as there is an internet network available. 
 




Tes atau Ujian berbasis online tes yang 
diselenggarakan dengan menggunakan 
Komputer dalam melakukan kegiatan tes/ujian, 
karateristik ini tidak sama dengan konvensional 
yaitu soal menggunakan  kertas, tetapi tes 
berbasis online tidak menggunakan lembaran 
kertas soal dan jawaban, serta yang 
membedakan nilai Jawaban dapat segera 
diketahui seketika itu juga system skoring atau 
koreksi langsung dilakukan oleh sistem. Sistem 
tes/Ujian online merupakan inovasi baru di era 
digital pada Teknik ini penyampaian soal dan 
lembar jawaban yang tidak lagi menggunakan 
kertas (paperless)  dan penilaian secara 
langsung sudah diketahui setelah soal 
dinyatakatan selesai, Dalam kegiatan Ujian 
berbasis online menjadi beberapa Model 
Kegiatan ujian dilaksanakan secara 
Independen  
Kegiatan yang dilasanakan oleh Guru 
sendiri tanpa jaringan internet akan tetapi 
dilaksanakan menggunkan computer yang 
sudah di install aplikasi ujian online sebagai 




aktifitas menjawab pertanyaan cara  ini biasa 
latihan -latihan menjawab soal oleh guru 
kepada siswa. 
Kegiatan ujian dilaksanakan secara Offline 
Kegiatan ujian dilaksanakan secara 
offline atau tanpa jenringan internet tetapi 
terkontrol dalam satu jaringan server local yang 
membedakan Independen dan offline pada 
pendistribusian data pertanyaan dan jawaban, 
antara tes dan penguji. 
Kegiatan Ujian Online 
Perbedaan dari Offline ujian terletak 
pada metode pengolahan datanya, jika offline 
diolah server local, sedangkan jika online ujian 
dioalah secara online, keunggulan online bisa 
diakses secara online dapat di jalankan dengan 
Komputer berbasis Windows dan Linux serta 
Apple Juga  HP android dan HP berbasis Ios 
Apple serta jangkauan dapat diakses luas asal 
ada tersedia jaringan internet. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang pemilihan judul, 
maka yang menjadi permasalahan adalah 
bagaimana penerapan penggunaan 
Implimentasi aplikasi ujian online atau lebih 
populer dikenal dengan  (CBT) Computer 
Based Test. 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian bagaimana 
membuat soal ujian berbasis online dengan 
bukan hanya menggunakan komputer tapi bisa 
juga menggunakan alat media Handphone baik 
berbasis Android dan Iphone dari Apple. 
Manfaat Penelitian 
Bagi Peniliti untuk menambah 
penerapan Bahasa program PHP dan HTML 
serta penerapan Aplikasi Responsive dari 
berbagai media mulai dari computer sampai 
Handphone berbagai Operating system mulai 
dari Windows, Android dan IOS dari 
Apple.Masyarakat dapat menggunakan aplikasi 
ujiam online sebagai alternative untuk ujian 
selama ini melakukan dengan kertas menjadi 
online. 
Pembatasan Masalah 
Karena melihat permasalahan diatas 
test/ujian dilakukan secara manual dari sisi 
biaya yang cukup besar serta kebocoran kunci 
jawaban yang bocor dan tidak bisa cepat diganti 
dan memakan biaya dan waktu yang cukup 
lama, maka sebaikanya ujian bisa dialakukan 
secara online cukup menjadi solusi yang tepat. 
 
METODOLOGI 
Metodologi melalui tahapan-tahapan 
sebagai beikut  
 
Analisa Kebutuhan 
Tahap ini melakukan rancangan design 
sistem. Tahap ini memberikan rincian kinerja 
program dan interaksi antara user dengan 
program tersebut. 
Pemrograman 
Tahap ini adalah spesifikasi design 
yang telah dibuat untuk diterjemahkan de dalam 
program / instruksi yang ditulis dalam bahasa 
pemrograman. 
Pengujian 
Tahap ini semua program digabungkan 
dan diuji sebagai satu sistem yang lengkap 
untuk menjamin sumua berkerja dan memenuhi 
kebutuhan penanganan masalah yang dihadapi. 
Pemeliharaan 
Tahap ini merupakan pengaplikasian 
program yang telah dibuat untuk digunakan 
secara utuh dan masalah baru yang muncul 
sebagai bahan masukan untuk memperbaiki 
sistem program yang baru. 
 
Metode Pengumpulan data 
Penelitian ini menggunakan data terjadi 
pada kegiatan ulangan baik Manual atapun 
online melaui maka Data yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini adalah:  
a. Data Primer  adalah Data Base ujian online.  
b. Data Sekunder Bahasa program dan utility 
yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi 
ini  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem Manual 
 






























Sistem Yang diusulkan 
 



































































                  Gambar 4 activity guru 
 














Gambar 5  activity siswa 
 
KESIMPULAN 
Ujian dari Offline ujian terletak pada 
metode pengolahan datanya, jika offline diolah 
server local, sedangkan jika online ujian dioalah 
secara online, keunggulan online bisa diakses 
secara online dapat di jalankan dengan 
Komputer berbasis Windows dan Linux serta 
Apple Juga  HP android dan HP berbasis Ios 
Apple serta jangkauan dapat diakses luas asal 
ada tersedia jaringan internet. Manfaat Bagi 
Peniliti untuk menambah penerapan Bahasa 
program PHP dan HTML serta penerapan 
Aplikasi Responsive dari berbagai media mulai 
dari Komputer sampai Handphone berbagai 
Operating system mulai dari Windows, Android 
dan IOS dari Apple. Masyarakat dapat 
menggunakan aplikasi ujiam online sebagai 
alternative untuk ujian selama ini melakukan 
ujian dengan kertas menjadi online ini 
berdampak pada pengurangan sampah kertas. 
SARAN 
Pada Proses selanjutnya diharapkan 
untuk mengembangkan dan perlu desain 




perbaikan untuk pengacakan soal dan 
penerapan memasukan aplikasi kedalam app 
baik android maupun IOS .   
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